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XIV TERENOWE WARSZTATY SEKCJI 
BRIOLOGICZNEJ POLSKIEGO 
TOWARZYSTWA BOTANICZNEGO 
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14th Field Workshop of the Bryological Section of 
WKH3ROLVK%RWDQLFDO6RFLHW\:LĪDMQ\5RPLQFND
3ULPHYDO)RUHVW±6HSWHPEHU
Ä3XV]F]D´WREU]PLGXPQLHĩHWDNMHVWQD-
SUDZGĊSU]HNRQDOLVLĊXF]HVWQLF\NROHMQ\FK
ZDUV]WDWyZEULRORJLF]Q\FKNWyUHW\PUD]HP
RGE\á\VLĊZ3XV]F]\5RPLQFNLHM3RMH]LHU]H
/LWHZVNLHQDSRJUDQLF]X]2EZRGHP.DOLQLQ-
JUDG]NLP=ZDELá\QDVWXOLF]QHZDORU\SU]\-
URGQLF]HWHJRWHUHQXFKURQLRQHZUDPDFK3DUNX
.UDMREUD]RZHJR3XV]F]\5RPLQFNLHMVLHFLREV]D-
UyZ1$785$3/+RUD]V]HUHJX
UH]HUZDWyZSU]\URG\
3XV]F]D 5RPLQFND FKDUDNWHU\]XMH VLĊ GXĪą
UyĪQRURGQRĞFLą VLHGOLVN 2EV]DU WHQ ]QDM-
GXMH VLĊ SRG ZSá\ZHP NOLPDWX ERUHDOQHJR
LNRQW\QHQWDOQHJRNWyU\ZUD]XNV]WDáWRZDQLHP
WHUHQXZSá\Qąá ]QDF]ąFR QDZ\NV]WDáFHQLH VLĊ
WXWHMV]HM ÀRU\ R F]\P ĞZLDGF]\ PLQ XG]LDá
ĞZLHUNDZHZV]\VWNLFKW\SDFKODVyZQLHU]DGNR
ZIRUPLHZ\MąWNRZRRND]Dá\FKGU]HZ&]ĊVW\P
HOHPHQWHP WXWHMV]\FK NUDMREUD]yZ Vą WDNĪH
WRUIRZLVNDEĊGąFHMHGQRF]HĞQLHRVWRMąU]DGNLFK
UHOLNWyZSRORGRZFRZ\FKPLQEU]R]\QLVNLHM
PDOLQ\ PRURV]NL D WDNĪH PDQQ\ OLWHZVNLHM
NWyUD Z 3ROVFH Z\VWĊSXMH MHG\QLH Z 3XV]F]\
5RPLQFNLHM 3RG Z]JOĊGHP EULRORJLF]Q\P
3XV]F]D5RPLQFNDMHVWPLHMVFHPV]F]HJyOQ\P
=QDMGXMHP\WXV]HUHJFHQQ\FKJDWXQNyZMDNLPL
VąUHOLNW\VWDU\FKODVyZDWDNĪHUHOLNW\JODFMDOQH
SRUDVWDMąFHWXWHMV]HWRUIRZLVND
2UJDQL]DWRUDPLWHJRURF]Q\FKZDUV]WDWyZ
E\OL6\OZLD:LHU]FKROVND3DZHá3DZOLNRZVNL
RUD]5REHUW=XEHOSU]\QLHRFHQLRQHMSRPRF\
(OĪELHW\*XPRZVNLHMSUDFRZQLND3DUNX.UDM
REUD]RZHJR3XV]F]\5RPLQFNLHM3U]\RND]ML
VHUGHF]QHSRG]LĊNRZDQLD]DSRPRFZRUJDQL]DFML
ZDUV]WDWyZQDOHĪąVLĊ'\UHNWRURZL3DUNX.UDMR-
EUD]RZHJR353DQX-DURPLURZL.UDMHZVNLHPX
1DGOHĞQLF]HPX1DGOHĞQLFWZD*RáGDS3DQX
*U]HJRU]RZL-HMHURZLDWDNĪHSR]RVWDá\PSUD-
FRZQLNRP3DUNXL/DVyZ3DĔVWZRZ\FKNWyU]\
ZVSLHUDOLQDVZWUDNFLHSUDFWHUHQRZ\FK
:ZDUV]WDWDFKXG]LDáZ]LĊá\RVRE\±F]áRQ-
NRZLHVHNFMLZLHOROHWQLV\PSDW\F\RUD]PáRG]L
DGHSFLEULRORJLL'ODW\FKRVWDWQLFK6\OZLD:LHU]-
FKROVNDL5REHUW=XEHO]RUJDQL]RZDOL,,HG\FMĊ
Ä%2267´±F]\OL%ULRORJLF]QHM2JyOQRGRVWĊSQHM
2EMD]GRZHM6]NRá\7HUHQRZHMZWUDNFLHNWyUHM
G]LHOLOLVLĊVZRMąWHRUHW\F]QąLSUDNW\F]QąZLHG]ą
RZąWURERZFDFKLPFKDFK3R]DW\PSURJUDP
ZDUV]WDWyZWUDG\F\MQLHREHMPRZDáVHVMHWHUH-
QRZHUHIHUDWRZHRUD]]HEUDQLHF]áRQNyZ6HNFML
%ULRORJLF]QHM37%
6HVMHWHUHQRZHRGE\á\VLĊQDWHUHQLHWU]HFK
UH]HUZDWyZSU]\URG\3LHUZV]HJRGQLDRGZLH-
G]LOLĞP\UH]HUZDWÄ&]DUQyZNR´SRZ
KDJG]LHSRG]LZLDOLĞP\SXV]F]DĔVNLHODV\ED-
JLHQQH]ZáDV]F]DERUHDOQąĞZLHUF]\QĊQDWRU¿H
]IUDJPHQWHPZ\VRNRWRUIRZLVNRZHJRPV]DUX]H
Sphagnum magellanicumWRUIRZFHPPDJHOODĔ-
VNLP.ROHMQ\G]LHĔSRĞZLĊFLOLĞP\HNVSORUDFML
UH]HUZDWXÄ%RF]NL´KD7XWDMWDNĪH
]DFKZ\FLá\QDVODV\QDWXUDOQHJRSRFKRG]HQLD
EDUG]R]UyĪQLFRZDQHVLHGOLVNRZR±RGROVyZSR
JUąG\LERU\]IUDJPHQWDPLWRUIRZLVN3XQNWHP
NXOPLQDF\MQ\PWHJRGQLDE\áRRGQDOH]LHQLHSU]H]
5REHUWD=XEODNXOWRZHJRUHOLNWXSXV]F]DĔVNLFK
ODVyZ±Antitrichia curtipendula±MHĪROLVWD]Z\-
F]DMQHJR]DJURĪRQHJRJDWXQNX]JUXS\HSL¿-
WyZ2VWDWQLHJRGQLDSHQHWURZDOLĞP\UH]HUZDW
Ä6WUXJDĩ\WNLHMPVND´KDSRZRáDQ\
GODRFKURQ\OHĞQ\FKLQLHOHĞQ\FK]ELRURZLVN
URĞOLQQ\FKRFKDUDNWHU]HERUHDOQ\P6]F]HJyOQLH
LQWHUHVXMąFHE\á\WRUIRZLVND]RE¿W\PLVWDQRZL-
VNDPLUHOLNWyZJODFMDOQ\FK±Helodium blando-
wiiEáRWQLF]HNZHáQLVW\LTomentypnum nitens 
Eá\V]F]HZáRVNRZDWH
5H]HUZDW\Ä&]DUQyZNR´LÄ%RF]NL´]RVWDá\
Z\EUDQHGRV]F]HJyáRZHJRRSUDFRZDQLD:\QLNL
:LDGRPRĞFL%RWDQLF]QH ±
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QDV]\FKHNVSORUDFMLSODQXMHP\SU]HGVWDZLü
ZIRUPLHSXEOLNDFMLQDXNRZ\FK
3R]DNRĔF]HQLXG]LDáDĔZWHUHQLHLZVWĊSQ\P
RSUDFRZDQLXPDWHULDáyZZ]DDUDQĪRZDQHMSUD-
FRZQLVSRW\NDOLĞP\VLĊQDZLHF]RUQ\FKVHVMDFK
UHIHUDWRZ\FK:NOLPDW\3XV]F]\5RPLQFNLHM
ZSURZDG]LáQDVV]F]HJyáRZR3DZHá3DZOLNRZ-
VNLNWyU\RGODWSURZDG]LWDPEDGDQLD6\OZLD
:LHU]FKROVNDSU]HGVWDZLáDZSá\Z]DPLHUDQLD
MHVLRQXFraxinus excelsiorQDEULRÀRUĊODVX
QDWXUDOQHJRQDSU]\NáDG]LHEDGDĔSURZDG]R-
Q\FKZ3XV]F]\%LDáRZLHVNLHM2ND]DáRVLĊĪH
]SXQNWXZLG]HQLDEULRORJLF]QHJRQLHMHVWWR
NDWDVWURIDDODVQDWXUDOQ\GRVNRQDOHNRPSHQVXMH
WDNLHG\QDPLF]QH]MDZLVND(NRORJLF]QHXZDUXQ-
NRZDQLDZ\VWĊSRZDQLDPV]DNyZQDROV]\F]DUQHM
]DSUH]HQWRZDáD,]DEHOD-DV]F]XNZVSRPDJDMąF
VLĊDQDOL]DPL]Z\NRU]\VWDQLHP%D\HVRZVNLHJR
NU\WHULXPLQIRUPDF\MQHJR%,&%DUG]RV]F]HJy-
áRZRSU]HGVWDZLáVZRMHZLHORDVSHNWRZHEDGDQLD
5\F 8F]HVWQLF\ZDUV]WDWyZZUH]HUZDFLHÄĩ\WNLHMPVND6WUXJD´IRW$5RG]LHZLF]
)LJ 3DUWLFLSDQWVRIWKHZRUNVKRSLQWKHÄĩ\WNLHMPVND6WUXJD´UHVHUYHSKRWR$5RG]LHZLF]
±6WDQLVáDZ5RVDG]LĔVNL±%DUEDUD)RMFLN±:RMFLHFK&LXU]\FNL±5DIDá=DU]HFNL±*U]HJRU]9RQüLQD±
0DJGDOHQD0DU]HF±3LRWU*yUVNL±*U]HJRU]-:ROVNL±:áRG]LPLHU]3LVDUHN±$QQD5XVLĔVND±0LURVáDZ
6]F]HSDĔVNL±%DUWRV]3LZRZDUVNL±3DZHá3DZOLNRZVNL±0RQLND6WDQLDV]HN.LN±6\OZLD:LHU]FKROVND
±(OĪELHWD*XPRZVND±$QGU]HM5RG]LHZLF]±5REHUW=XEHO±0DULD=DFKDUF]XN±0DJGDOHQD0DUF]DNLH-
ZLF]±-DURVáDZ&KPLHOHZVNL±6HEDVWLDQ5\PV]HZLF]±,]DEHOD-DV]F]XN±+HQU\N%D]\OHZLF]1±1HVND
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GRW\F]ąFHZąWURERZFyZZ\OHĪ\VNĞQLHĪQ\FK7DWU
3LRWU*yUVNL=NROHL*U]HJRU]9RQþLQDSRG]LHOLá
VLĊVZRLPLZUDĪHQLDPLLQLHRF]HNLZDQ\PLRGNU\-
FLDPLSRZL]\FLHZ.VLĊĪ\P/HVLHNRáR0RV]-
F]HQLF\3RJyU]H&LĊĪNRZLFNLH,QVSLUXMąFHE\áR
Z\VWąSLHQLH:RMFLHFKD&LXU]\FNLHJRGRW\F]ąFH
PV]DNyZ.DPSLQRVNLHJR3DUNX1DURGRZHJRSR
NWyU\PSDGáDSURSR]\FMD]RUJDQL]RZDQLDNROHM-
Q\FKZDUV]WDWyZZáDĞQLHZ3XV]F]\.DPSLQR-
VNLHM%DUG]RFLHNDZLHKLVWRULĊZ\NRU]\VW\ZDQLD
PV]DNyZZPHG\F\QLH±RGNDWDSOD]PyZSR
ELRUHDNWRU\±SU]HGVWDZLá5REHUW=XEHO=DSUH-
]HQWRZDQRWDNĪHSRVWHUSRĞZLĊFRQ\SRZURWRZL
PV]DNyZHSL¿W\F]Q\FKQDWHUHQPLDVWD.DWRZLFH
DXWRUVWZD%DUEDU\)RMFLNL$GDPD6WHEOD
,VWRWQ\PSXQNWHPQDV]\FKFRURF]Q\FK]MD]-
GyZMHVWWDNĪH]HEUDQLHF]áRQNyZ6HNFML%ULR-
ORJLF]QHM37%-HVWWRRND]MDGRSRGVXPRZDQLD
GRW\FKF]DVRZHMLRNUHĞOHQLDNLHUXQNyZGDOV]HM
G]LDáDOQRĞFLVHNFMLV]F]HJyá\QDVWURQLHLQWHUQHWR-
ZHMVHNFMLKWWSSEVRFLHW\RUJSOLQGEU\RORJ\
:DUWRZVSRPQLHüWDNĪHRQLHIRUPDOQHMWRZD-
U]\VNLHMVWURQLHQDV]\FKVSRWNDĔ-HVWWRRND]MD
QLHW\ONRGR]DFLHĞQLDQLDZVSyáSUDF\QDJUXQFLH
]DZRGRZ\PLV]HURNLHMZ\PLDQ\GRĞZLDGF]HĔ
DOHLGR]DZLą]\ZDQLDRVRELVW\FKSU]\MDĨQL
3XQNWHPNXOPLQDF\MQ\PE\áRELHVLDGQHVSRWND-
QLHSU]\RJQLVNX]RUJDQL]RZDQHSU]H]QDV]HJR
JRVSRGDU]D-DQD.DOLQRZVNLHJRZáDĞFLFLHODJR-
VSRGDUVWZDDJURWXU\VW\F]QHJRÄ.DOLQND´*RUąFR
G]LĊNXMąFRUJDQL]DWRURPWHJRURF]QHJRVSRWNDQLD
]DSUDV]DP\QDSU]\V]áRURF]QHNWyUHEĊG]LHRND-
]MąGRSRGVXPRZDQLDOHWQLHMMXĪG]LDáDOQRĞFL
ZDUV]WDWRZHM6HNFML%ULRORJLF]QHM37%
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